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Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Seni Budaya Menggunakan Model Example Non
Example di SMP Negeri 12 Banda Acehâ€• mengangkat masalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi ragam hias pada
benda keras dengan model pembelajaran example non example di kelas VIII SMP Negeri 12 Banda Aceh dan bagaimana
perbandingan hasil belajar materi ragam hias pada benda keras sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran example
non example di kelas VIII SMP Negeri 12 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran
materi ragam hias pada benda keras dengan model pembelajaran example non example di kelas VIII SMP Negeri 12 Banda Aceh
dan mendeskripsikan perbandingan hasil belajar materi ragam hias pada benda keras sebelum dan sesudah menggunakan model
pembelajaran example non example di kelas VIII SMP Negeri 12 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, tes
(tulis) dan dokumentasi. Hasil belajar siswa menunjukan adanya perubahan yang signifikan sesudah menggunakan model
pembelajaran example non example terbukti 83,33% sudah mencapai KKM. Hasil pelaksanaan pembelajaran materi ragam hias
pada benda keras menggunakan model pembelajaran example non example terlihat siswa lebih bersemangat, aktif dan antusias
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dibandingkan sebelum menggunakan model pembelajaran example non example.
Sedangkan hasil belajar siswa menunjukan sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran example non example yaitu,
dari hasil analisis data yang diperoleh nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan model diperoleh x Ì… = 71,5 dengan standar
deviasi s = 9,86 yang nilai rata-ratanya masih di bawah KKM. Sedangkan sesudah menggunakan model pembelajaran example non
example diperoleh x Ì… = 89 dengan standar deviasi s = 10,27. Jika dilihat dari nilai rata-rata tersebut, maka nilai sudah berada di
atas KKM yaitu â‰¥80. 
